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FACULTY CHAMBER MUSIC RECITAL 
Richard Faria, clarinet 
Debra Moree, viola 
Read Gainsford, piano 
Marchenerzahlungen, opus 132 (1853) 
Lebhaft, nicht zu schnell 
Lebhaft und sehr markirt 
Ruhiges Tempo, mit zartem Ausdruck 
Lebhaft, sehr markirt 






(merkwiirdige Pirouetten des Kapellmeisters Johannes Kreisler) 
Malta semplice, piano e legato 
(E.: der bergrenzte Kreis ... ) 
Feroce, agitato 
(und wieder zuckt es schmerzlich F. um die Lippen ... ) 
Calmo, scorrevole 
(Felho va/ek, mar siit a nap ... ) (tOredek-tOredek) C 
Presto 
(In der Nacht) 
Adagio, poco andante Abschied 
(Meister Raro entdeckt Guillaume de Machaut) 
INTERMISSION 
Prelude, Allegro and Pastorale (1941) 







Thursday, February 8, 2001 
8:15 p.m. 
Rebecca Clarke 
(1886-1979) 
Jean Frarn;aix 
(1912-1997) 
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